



教大学現代心理学部心理学研究倫理審査委員会規程に基づき審査を行った。2013 年 1 月～12 月の間に立
教大学現代心理学部心理学研究倫理審査委員会において承認された研究（臨床心理学専攻）は，下記の
31件である。
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　吉田　彩翔
研究課題：【予備調査】母親の体験過程と周囲とのかかわり
－第一子妊娠期および出産後1年以内の母親に着目して－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　吉田　彩翔
研究課題：母親の体験過程と周囲とのかかわり
－第一子妊娠期および出産後1年以内の母親に着目して－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　竹森　亜美
研究課題：運動調節に焦点をあてた書字学習支援法の検討－運筆課題による実態把握－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程後期課程2年次　吉田　彩翔
研究課題：母親の体験過程と周囲とのかかわり
－第一子妊娠期および出産後1年以内の母親に着目して－（研究2）
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　吉田　彩翔
研究課題：初めて母親になる移行期の体験と母親になることの意味づけ
－その展望に着目して－（研究1）
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程後期課程3年次　岩山　孝幸
研究課題：精神科外来におけるNIRSによる前頭前野機能測定に関する状況依存性について
－大うつ病性障害の中核症状に着目した経時的データを用いた検討－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　吉田　彩翔
研究課題：母親の体験過程と周囲とのかかわり
－第一子妊娠期および出産後1年以内の母親に着目して－（研究3）
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　吉田　彩翔
研究課題：乳児を持つ母親が求めるソーシャルサポートニーズ　－第一子出産後の縦断的調査から－
－69－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　長尾　美佐
研究課題：大学生のストレッサーへの認知的評価においてレジリエンスが精神的健康に与える影響
～ソーシャルサポートと被援助志向性の緩衝要因に着目して～
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　川久保　惇
研究課題：コミュニケーション・抑うつ対処実態調査
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　木崎　優
研究課題：大学生の友人関係満足感を促進する要因の検討
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程後期課程2年次　嶋根　裕美
研究課題：心理臨床場面における “間（ま）”について　－現役セラピストのインタビューを通して－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　中島　希
研究課題：在日外国人労働者の適応についての研究－周囲の日本人との関係に着目して－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　本田　真輝子
研究課題：男性高齢者のアタッチメントの研究　－安定型アタッチメントを築き，維持する要因－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　佐々木　美歩
研究課題：母子遊び場面に見られる調和的な相互行為を促進する関わりの検証
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　片岡　真紀
研究課題：大学生における “一人 ”と友人関係に関する研究
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　佐藤　響子
研究課題：大学生における専門的心理援助要請について－態度とニーズに着目して－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　松田　知佳
研究課題：青年期におけるアタッチメント対象の特徴と関係構築プロセス
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　磯部　ゆい
研究課題：脊髄損傷者の受傷後の対人交流への意味づけの経時的変化と，心的過程への影響
－交流相手との関係性の違いに着目して－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程4年次　境野　亜希子
研究課題：相談機関への援助要請における「被援助志向性」と「被援助行動」の関連について
－ソーシャルサポートの視点から
－70－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　谷越　慧
研究課題：高次脳機能障害者の母親の心理的過程についての研究
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　磯部　ゆい
研究課題：脊髄損傷者の受傷後の対人交流への意味づけの経時的変化と，心的過程への影響
 －交流相手との関係性の違いに着目して－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　片岡　真紀
研究課題：大学生における “一人でいること ”と友人関係に関する研究
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　佐藤　響子
 研究課題：大学生における専門的心理援助要請について－態度とニーズに着目して－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　川村　丈志
研究課題：フォトアセスメントの質的検証　－ノンヴァーバァルデータの臨床領野での可搬性－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　川久保　惇
研究課題：抑うつ・ストレス測定としての質問紙調査と生理指標の関連についての検討
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程1年次　稲穂　双葉
研究課題：スチューデント・アパシーの予防的介入に関する検討
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程後期課程5年次　三枝　将史
研究課題：児童虐待対応における，家族再統合の研究
 －児童相談所職員が実践から得た「保護者の変化」に焦点を当てて－
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　木崎　優
研究課題：大学生の友人関係満足感を促進する要因の検討（研究2）
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程後期課程5年次　小柳　紘介
研究課題：性加害を行った児童に対する児童自立支援施設における対応
申 請 者：臨床心理学専攻博士課程前期課程2年次　片岡　真紀
研究課題：大学生における “一人でいること ”と友人関係に関する研究
以上
委員会構成メンバー
　林もも子（委員長），松永美希，都築誉史，日高聡太，加藤千恵
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